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インターンシップへの自発的参加要因の検討
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きているように見受けられる。上述の内容に加えて，経団連（2017）は2017年 4 月にこ













































































                                                  




















































































































所属キャンパス：新松戸キャンパス所属を 1 ，龍ケ崎キャンパス所属を ₀ としたダミー
変数を作成した。
評定：「インターンシップ（準備）」は落第も含めて ₅ 段階で評価される。悪いものから
順に各評定を 1 から ₅ の変数に変換し作成した。
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「インターンシップ（準備）」履修ダミー：「インターンシップ（準備）」履修者を 1 ，未
履修者を ₀ としたダミー変数を作成した。













分析の結果，インターンシップ参加社数に対して，キャリア意識（?＝0.523, p < 




（?＝0.282, p < 0.05），アクション因子では確認できなかった（?＝0.239, p＝n.s.）。以
上より，仮説 1 － 1 と仮説 1 － 3 が支持され，仮説 1 － 2 が支持されなかった。
表 2 はインターンシップ（準備）の履修を通じてキャリア意識が高まるかどうかを検
証したものである。分析の結果，T1時点とT2時点を比較した時，キャリア意識はT2時
点のものの方が有意に高いことが示された（t = 6.827, p < 0.001）。キャリア意識の下位




















































































































































＊＊  ｐ < .01，　　＊  ｐ < .05，　　＋  ｐ < .10
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おける利用方法の提案」メディア・情報・コミュニケーション研究　第 1 巻 p.59-73.
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